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Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi DUA (a) mukasurat bercetak
sebelum anda memutakan peperiksaan ini.
Sila jawab soalan 1 dan 4 soatan laln.
Kertas soalan inl mengandungi TUJUH (4 soalan semuanya.
Semua soalan MESTIIAH dijawab didatam Bahasa Mataysia.
Semua jawapan mesti dimulakan pada rnukasurat baru.
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1. Berl takrlf serakan dan bincangkan kepenllngan serakan di dalam usaha carigall
mineral.
(ZO markah)
2. Anomali pada tanah terangkut sukar untuk ditafsiftan. Bincangkan.
(20 markah) :$
3. Anda ditugaskan merancang satu program carigali mendapan hidrotsrma kuprum.
Bincangkan bagalmana anda hendak melakukannya.
4, Bincangkan catra-cara pernaparan data geokirnia.
5. Tulis nota rlngkas mengenai perkara-perkara berikut:-
{20 markah}
(20 rnarkah)
il unsur perisik
iil unsur penunjuk
iiil nllai latar
ivl nllai anomall
vl nilai ambang
(20 markah)
6. Ferihalkan EMPAT Jenis anomati yang boleh tsrdapat di dalam carigali geokimia.
Tunjukkan dengan gambaraiah sekali. Apakah batasan yang terdapat pada setiap
anomali tersebut?
7. Bincangkan dengan jelas kaedah-kaedah berikut:-
il geokimia sedimen sungai
iil geokimia litogeokimia
ilil geokirnia botani
ivl tinjauan orientasl
vl tinjauan terperinci
(20 markah)
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